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- "Prelude in E Flat Major" 	Bach 
John F. Moody, Ph.D. 
Chaplain of the College 
	 Dr. Carl E. Sagan, A.D. 






OF DEGREES 	 W. Roy Newsom, Ph.D. 
President of the College 
SENIOR CANDIDATES—Richard B. Harvey, Ph.D. 
Dean of Academic Affairs 
GRADUATE CANDIDATES—Richard B. Harvey, A.D. 
Dean of Academic Affairs 
LAw CANDIDATES—Ernest C. Friesen, J.D. 
Dean, Whittier College School of Law 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES— 
Carl L. Randolph, Ph.D. 
Chairman, Board of Trustees 
C. Milo Connick, Ph.D. 
Professor of Religion 
Thomas W. Bewley, J.D. 
Member, Board of Trustees 
DOCTOR OF SCIENCE 
Carl E. Sagan 
DOCTOR OF LAWS 
Jan J. Erteszek 
DOCTOR OF LAWS 
Ross McCollum 
ALMA MATER 
(words on last page) 
BENEDICTION 
RECESSIONAL - "Fantasy in G Major" 	 Bach 
(The audience is requested to remain seated until the faculty 
and graduates have exited from the amphitheatre) 
MARSHALS 
Charles F. Reeg, 
Mace Bearer 
Richard L. Archer, Ph.D. 
Don L. Armstrong, Ph.D. 
Charles J. Browning, Ph.D. 
Arnold H. Chadderdon, Ph.D. 
Donald A. Nuttall, Ph.D. 
Philip M. O'Brien, Ph.D. 
Robert M. Treser, Ph.D. 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF SCIENCE 
Carl Edward Sagan 
Space Scientist 
DOCTOR OF LAWS 
Jan J. Erteszek 
Garment Industry Executive 
DOCTOR OF LAWS 
Ross McCollum 
Petroleum Industry Executive 
CANDIDATES FOR DEGREES 
ACADEMIC YEAR 1977-1978 
WHITTIER COLLEGE SCHOOL OF LAW 
JURIS DOCTOR 
David G. Adashek, B.A. 
Pamela Marie Anthony 
James Michael Hanson Ball, B.A. 
Robert Haig Baronian 
*Eleanor Edie Barrett, B.A. 
Robert Louis Becking, B.A. 
Richard Bruce Berman, B.A. 
tThomas Carl Bilistein, B.S. 
Peter Bisno, B.A. 
Elizabeth Ann Bleier, B.S. 
tLara Jean Bloomquist, B.A. 
Nancy Bornn 
Annette Boshcoff, R.N. 
Steven John Bracci, B.A. 
Robert Kolman Broudy, B.A. 
Paul Carey Caruso, B.A. 
*Lorena  M. Chandler, B.S., M.S. 
Christopher Carl Chaney, B.S. 
Richard Joseph Chiurazzi, B.A. 
Gracie Waiching Wong Chu, B.A. 
Peter Charles Clement, B.S. 
James E. Cox, III, B.A. 
*David Scott Daniels, B.A. 
Robert Nathan Danziger 
Saul Harris Davis, A.A., B.A. 
Patrick DeCarolis, Jr., B.A. 
Jane Devine, B.A. 
Ronald Allen Fiore, A.A., B.A. 
Janet Hammerman Freeman 
Ashley Orrin Friedman, B.A. 
Roxanna Justine Galbreath 
*Michael Wayne Garnett, B.S. 
Jeffrey F. Gersh, B.S. 
Reda G. Getty, B.A., M.F.A. 
Michael Allen Gottlieb, B.A. 
Sandra Leslie Gottlieb, B.A. 
Joan Whiteside Green, B.A., M.A. 
*Leanna  Johnson Heath, B.A. 
Troyce Christal Henry 
Charles Scott Howard, B.A. 
Howard Ellis iliman, B.A. 
Kevin R. Karp, B.A. 
Howard Jay Katz, B.A. 
Richard Marc Katz 
Terence Michael Kelly, B.A. 
Debra Ellen Keyson, B.A. 
1-Anticipated graduation summer 1978 
Cum Laude 	 Magna Cum Laude 	 * * * Summa Cum Laude 
CANDIDATES FOR DEGREES 
JURIS DOCTOR 
(continued) 
*Laura Valerie Kimche 
Lucy Ellen Kivel, B.A. 
Richard Israel Koral, B.A. 
Sandra Aimee Kushner, B.A. 
Steven Lafferty, B.A. 
*Timothy A. Lambirth, B.A. 
Alfred John Landegger, B.A. 
Jill Sula Lempert, B.A. 
*Myles  Avery Lenhoff, B.A., M.A. 
*Alan  Richard Levenson, B.A. 
tPeggy Jane Loveman, B.A. 
Frederick McDermeit Lowary, B.S. 
Belle Carmody Mason, B.A. 
*Candace  Nyles Mayeron, B.A. 
Robert L. McAlpin, B.A. 
Beverly Inez Mills, B.A. 
Donald Nickerson 
Doris L. Nistler 
David James Oldenkamp, B.S. 
Rebecca Gale Omens, B.A., M.A. 
Mablean D. Ephriam Paxton, B.S. 
Robert Phillips, Jr., B.S. 
Richard A. Rabis, B.A. 
Kathleen Grigg Ramsey, B.A. 
Richard David Redner, B.S. 
*Ann Reynolds, A.A. 
David Charles Roberts, B.S.  
*Laurence Allen Rose 
*Gary Bernard Ross, B.S. 
Loren Alan Ross, B.A. 
John Stuart Rucks 
Charles Frederic Saacke, B.M.E. 
Israel Saperstein, A.A., B.S. 
Kim Schiffer, B.S. 
Deborah Anne Schreiber, B.A. 
*Joel Martin Simon, B.A., M.A. 
Mary Alexandra Sinclair 
tBruce Scott Singer, B.A., M.B.A. 
Eric A. Spencer, B.A. 
Glenn Edwin Stern, B.S. 
David Cas Swedelson, B.A. 
David Frederick Sykes, B.S. 
Margaret Anaya Tan, B.A. 
Sharon Snow Thornbury, B.A. 
Raymond Lee Turchin, B.A. 
Virginia Ann Walsh 
James Howard Watkins, A.B. 
Gail Claire Weingart, B.S., M.A. 
Lynn Ellen Weisman, A.B. 
David Anthony Williams, B.S. 
Rosalie C. Witz, B.A., M.A. 
Melinda Woerz, B.A. 
Robert Michael Zavidow, B.A. 
Ronald Joseph Zonen, B.A. 
MASTER OF ARTS 
Diane Marie Bangar 	 Kim Donna Joffe 
(BA. University of Southern California) 
	
(BA. Whittier College) 
Linda Jean Harris 	 Leah Avrin Lavan 
(BA. Whittier College) (BA. Michigan State University) 
Barbara Leighton Tillotson 
(B.S. University of Minnesota) 
tAnticipated graduation summer 1978 
Cum Laude 	 Magna Cum Laude 	 . Summa Cum Laude 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Laurel Larson Berenson 
(BA. Univ. of Calif., Irvine) 
Barbara Pressey Bohren 
(BA. San Diego State College) 
Romolo E. Bracone 
(B.A. Univ. of Calif., Santa Barbara) 
Florence Pickering Buchanan 
(B.A. Whittier College) 
Alice Grace Byers 
(B.A. Long Beach State College) 
Julianne Collins Causey 
(B.A. Whittier College) 
Betty Jean Conley 
(B.A. Whittier College) 
Paul Frederick Craig 
(B.A. Los Angeles State College) 
Cynthia Dyanne Crisp 
(BA. Whittier College) 
Robert William David 
(B.A. Whittier College) 
Wendy Anne Dea 
(B.S. Calif. State Univ., San Diego) 
Steven Wayne Dunnam 
(B.A. Whittier College) 
Jonathan Eno 
(B.A. Whittier College) 
Reginald Paul Fielder 
(B.A. Calif. State Univ., Fullerton) 
Richard William Husband 
(B.A. Whittier College) 
Melanie Mustavich 
(B.A. Whittier College) 
Alfred Levi Ogas 
(B.A. New Mexico Western College) 
Frank Paredes 
(B.A. Calif. State Univ., Long Beach) 
Virginia Lee Peelle 
(B.A. Calif. State College, Fullerton) 
Chipper Edward Phillips 
(B.A. Whittier College) 
Ruben Zertuche 
(BA. Whittier College) 
MASTER OF ARTS IN SCHOOL COUNSELING 
John E. Nichols 
(B.S.Ed. Northeast Missouri State Univ.) 
Roberta Thomasina Simpson 
(B.A. San Diego State College) 
Wendy Lynn Tietjen 
(B.Sec.Ed. State Univ. of N.Y., Fredonia) 
Kathleen Edna Kenny 
(B.A. Calif. State College, Fullerton) 
Vaunceil C. Matson 
(B.A. Whittier College) 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
Jennifer Sacco Ackley 
Whittier 
Home Economics/Food & Nutrition 
Richard Duarte Acuna 
Bra wley 
Physical Education 
* Samuel Munro Adcock 
Westwood 
Business Administration 
Lars Eric Agner 
Evergreen Park, Illinois 
Biology 









*Drew Alan Amdahl 
Hacienda Heights 
Political Science 
Vanessa Theme Ament 
Whittier 
Drama/Theatre 
Carol Ann Anderson 
Ventura 
Child Development 
Jan Kanani Apo 
Lahaina, Hawaii 
Business Administration 
Rogelio Augusto Arosemena, III 
Barstow 
Business Administration 
Victoria Elizabeth Bailey 
La Mirada 
Psychology 
Patricia L. Barnes 
Duane 
Speech and Hearing 
Rachael Nufiez Barrett 
Pico Rivera 
Political Science 
Victoria Lynne Barton 
Hillsborough 
Business Administration 
Dorothy Wells Bates 
Pico Rivera 
Biology  






Marcia Yvonne Bigbee 
Garden Grove 
Child Development 
Dorothy Jean Blaha 
Whittier 
Speech and Hearing 
Nancy Jean Blakemore 
Glendale 
Child Development 
Loren Michael Block 
La Mirada 
Chemistry 
Patrick John Bormann 
North Hollywood 
Mathematics/Business 
Anita Thompson Boudinot 
Pacifica 
Psychology 
* Jeffrey Wycliffe Bowyer 
Garden Grove 
Psychology 
Michael Arthur Brand 
Portland, Oregon 
Physical Education 
Orlando Joseph Brenes 
Rosemead 
Physical Education 
Nancy Ann Brennan 
Woodland Hills 
Speech and Hearing 
Diane Marie Brown 
Fair Oaks 
English 
Kathleen Ann Brown 
Hacienda Heights 
Biology 
William Neil Brown 
Monterey Park 
Physical Education 
Hugh Marcellous Butler, Jr. 
Los Angeles 
Business Administration 
William Harry Campbell 
China Lake 
Physical Education 
'With Honors 	 • 'With High Honors 	 "With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 






Ana Liia ChacOn 
South El Monte 
Child Development 
Thomas George Chambers 
Rowland Heights 
Political Science 
Michael Wayne Chapman 
Whittier 
Sociology 
Ronald Jeffrey Chappell 
West Covina 
Accounting 
Michael Friel Ciacci 
Waimanalo, Hawaii 
Social Science 
Steven Dean Clark 
Whittier 
Health, Physical Education 
and Recreation 
Urban Robinson Cleaves 
Philadelphia, Pennsylvania 
Political Science 






Sharon Sturdivant Contras 
Downey 
Home Economics 
Cynthia Marie Jordan Cornejo 
Los Angeles 
Health, Physical Education 
and Recreation 
Gregory Laurence Crawford 
Los Angeles 
Speech Communication 
Tracy Helen Crawford 
Covina 
History 
Susan Marie Crosser 
Whittier 
Accounting 
Donna Lee Crowell 
La Puente 
Spanish  
Donald William Dahl 
Hacienda Heights 
Accounting 
* Carl Adolph Dahlberg, III 
Torrance 
Quantitative Business Methods 
George Antonio DeRoza 
Kowloon, Hong Kong 
Religion 
John William Dauser, II 
Fullerton 
Recreation 
Theresa Rose Delfin 
Anaheim 
Spanish 






Roy Henry Dixon 
Whittier 
Biology 
Leonard Joseph Donvito 
La Mirada 
Biology 
Dean James Drulias 
Montebello 
Biology 




Richard Lynn Eccles 
La Puente 
Political Science 
Ronita Elease Elder 
Inglewood 
Recreation 
Sandra Lynn Enge 
Montebello 
Business Administration 
Yolanda Pilar Fernandez 
Managua, Nicaragua 
Biology 
Marie Annette Fisher 
Downey 
Biology 
With Honors 	 With High Honors 	 With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Patrick Stephen Flanagan 
Whittier 
Political Science 
Marc Robert Franz 
Brea 
Recreation 
* William Scott Franz 
Denver, Colorado 
Business Administration 
Emily Anne Fryckman 
Pico Rivera 
Accounting 
Gloria Matsue Fukuda 
Pearl City, Hawaii 
Art 






Enedina Felice Garcia 
Montebello 
Mathematics 
Judith Anne Gathmann 
Brea 
Home Economics 
Angel Jose Gomez 
Los Angeles 
Business Administration 
Mario Richard Gonzales 
El Monte 
Social Sciences 
Patricia Ann Gooing 
Huntington Park 
Speech and Hearing 
* Mark Adelos Gorton 
Atwater 
Economics 
David C. Green 
Anaheim 
Health, Physical Education 
and Recreation 
Kenneth Sidney Green 
Whittier 
Economics 
Victor Robert Griego, Jr. 
Los Angeles 
Political Science 
Robin Elizabeth Guttridge 
Downey 
Biology  
Janet Marie Hall 
Pomona 
Child Development 
Mark Gregory Hammann 
St. Louis, Missouri 
Biology 
Barbara Jane Heaton 
Whittier 
Child Development 
George B. Hightower 
Los Angeles 
Religion 
Alan Toshio Hirasuna 
Kailua, Hawaii 
Biology 
Terri Faye Hirschfield 
Downey 
Political Science 
* Jane 011ison Hodges 
Whittier 
Home Economics; History 
Rex Genton Hoover 
Whittier 
Psychology 
Lisa Cane Susanna Hopkins 
Lakewood 
Speech and Hearing 
Jeffrey Michael Horigan 
Pomona 
Accounting 
* * Donald Tao An Hsieh 
Tokyo, Japan 
Business Administration 
Donna Sumiko Ishii 
Buena Park 
Human Development 
Kenneth K. Iwaki 
Los Angeles 
Health, Physical Education 
and Recreation 
* Eric Noel Johnson 
Hacienda Heights 
Accounting 
Jocelyn Deanne Jones 
La Mirada 
Biology 






With Honors 	 * With High Honors 	 With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Sye Edwin Keene 
Huntington Park 
Psychology 
Lisa Bence Kellogg 
Lakewood 
Sociology/Social Work 
Leslie Susan Kerr 
Agana, Guam 
Child Development 
Moussa K. Khoury 
Republic of Lebanon 
Biology 
Joan Leslie Kirven 
Covina 
Child Development 
* * * Julia Lea Kleinman 
Whittier 
Mathematics 
Mark Keith Koppin 
Canoga Park 
Natural Science 
Karen Anne Kranick 
Brant Beach, New Jersey 
Business Administration/ 
Accounting 
Randall Satoshi Kumabe 
Honolulu, Hawaii 
Business Administration 
Young Sil Kwon 
Seoul, Korea 
Mathematics for Elementary 
Education 
Gilda Lucy Labro 
Santa Fe Springs 
Sociology/Social Work 
Alma Leticia Lara 
Norwalk 
Social Psychology 
Nancy Elizabeth LaVenture 
La Habra 
Home Economics 
Susanne Maree Lenhardt 
Yucca Valley 
Speech and Hearing 
Richard Alan Lerner 
Denver, Colorado 
Biology 





Child Development  
Linda Lee Lindgren 
Downey 
Business Administration 






Sharon Lee .Lott 
Brick town, New Jersey 
Child Development 
* * Elizabeth Anne Lower 
Whittier 
Music History, Literature 
and Performance 
Abigail D. Luján 
Pico Rivera 
Sociology/Social Work 
Jane Elizabeth Madrid 
Whittier 
Sociology/Social Work 
Michael Medlis Main 
Tustin 
Business Administration 
Alma Rosa Marquez 
Los Angeles 
Child Development 






Patricia Anne McGuire 
Whittier 
Business Administration 
Bonnie Jean Meiers 
Whittier 
Child Development 
Mary Ruth Meyers 
Baldwin Park 
Biology; Psychology 




Renée Elizabeth Mills 
Norwalk 
Political Science 
Mark Glenn Milton 
Chino 
Physical Education 
With Honors 	 'With High Honors 	 "'With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Marvin Perry Mitchell 
Los Angeles 
Biology 
Brian Radcliffe Moore 
La Habra 
Chemistry; Biology 
Daniel Joe Moreno 
El Monte 
Political Science; Sociology 
Debra Lynn Moreno 
Santa Fe Springs 
Psychology 
Sandra Jean Morrison 
Riverside 
Political Science 
Randolph Augustine Muller 
Whittier 
Business Administration 
Deborah Lynn Mufioz 
Fullerton 
Sociology/Social Work 
Mark A. Muntean 
Canton, Ohio 
Economics 
Beverly Victoria Nash 
Monterey 
Business Administration 
David William Newsom 
Tustin 
Economics 
Joy Kathleen Nicholson 
Whittier 
Speech and Hearing 
Alice Keiko Nishimoto 
Los Angeles 
Home Economics 
Keith Douglas Nord 
Downey 
Chemistry; Biology 
Michael Steven O'Dell 
El Segundo 
Political Science 
Barbara Rumi Ogawa 
San Jose 
Home Economics/Dietetics 
Janet Rose 011ison 
Whittier 
Child Development 






Kim Elizabeth Pack 
La Mirada 
Speech and Hearing 
Marie Elaina Pagnotta 
La Habra 
Child Development 
Linda Jean Pappas 
Placentia 
Public Administration 
Judy Maria Ferguson Patel 
Whittier 
English 
Mark Anthony Perez 
Los Angeles 
Biology 
Larry Leighton Phillips 
Garden Grove 
Social Science; English 
David Bruce Pickens 
Philadelphia, Pennsylvania 
Child Development 
Michael Conrad Pigott 
Palos Verdes Peninsula 
Biology 
John Martin Pilkington 
Whittier 
Accounting 
Catherine Ann Pirtle 
Freedom 
Chemistry 
Elizabeth Ann Platon 
Wilmette, Illinois 
Child Development 
* William Patrick Qualls 
Whittier 
Accounting 
Albert M. Quintana 
Pico Rivera 
Psychology 
Linda Chandler Ralph 
Azusa 
Child Development 
Nolan Chico Ramirez 
Ewa Beach, Hawaii' 
Social Sciences 
Carmen Agnes Reidhammer 
Banning 
Psychology 
'With Honors 	 . -With High Honors 	 "'With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Hal Eugene Richardson 
La Puente 
Biology 
Sandra Lee Richardson 
Chula Vista 
Sociology/Social Work 
James Allan Root 
Anaheim 
Political Science 
Richard Welsh Rowe 
St. Petersburg, Florida 
Business Administration 
Gilbert Howard Salas 
Pico Rivera 
Accounting/Business 
Carolyn Ann Salazar 
Whittier 
Child Development 
Filiberto R. Salazar 
Norwalk 
Biology 
Karen Anne Salter 
West Covina 
Social Science 
Mary Jane Bamman Sanner 
Whittier 
Sociology 
Carol Ann Schmoll 
La Puente 
Physical Education 
James Thomas Schrader 
Downey 
Political Science 






* * * Mary Jane Seymour 
Whittier 
History 






Anthony Tyrone Smith 
Compton 
Sociology 
Debora Anne Sonnen 
Somer, Connecticut 
Communications 
Larry Bly Sprott 
Pomona 
Mathematics 
Katherine Lee Stella 
Whittier 
Child Development 






Teresa Eileen Susnir 
Norwalk 
Biology 
* David Eric Suter 
Westminster 
Physical Education 
Randall William Swan 
Phoenix, Arizona 
Chemistry 
Glenda Leann Taylor 
Downey 
Physical Education 
Donna Jane Terlecky 
West Covina 
Biology 
Richard Cox Thompson 
Pacific Palisades 
Geology 






Anthony Samuel Tricoli 
Westminster 
Sociology 
Shinta Dewi Utomo 
Jakarta, Indonesia 
Modern Languages 
Diane 0. Valdez 
El Monte 
Biology 
Louis Victor van Daalen Wetters 
Whittier 
Business Administration 
*With Honors 	 With High Honors 	 '"With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
David Van Winkle 
Rosemead 
Business Administration;  
Economics 
Lori Ann Vrooman 
Pico Rivera 
Health, Physical Education, 
Recreation 
Michele Rae Wall 
Canoga Park 
Biology; Geology 
Roy Michael Wallack 
Lakewood 
Political Science; Economics 
Kenneth Richard Waters 
Concord 
Biology 
Mary Ruth Waugh 
Pasadena 
Political Science 
William Alan Webster 
Warren, Pennsylvania 
Biology 
Gordon Raymond Weisenburger, Jr. 
South Gate 
Physical Education 
William Wallace Weldon 
La Crescenta 
Business Administration 
Carla Jo West 
Huntington Beach 
Child Development 
Carol Louise Wiley 
Whittier 
Psychology 
Jean Marie Wilson 
Whittier 
Geology 
Jeffrey George Winans 
Monrovia 
Political Science 






Philip Michael Woodworth 
Stamford, Connecticut 
Economics 
Carlos Carl Yáñez 
Whittier 
Political Science 
Daryl William Yokochi 
Kailua, Hawaii 
Biology 
Timothy Lee Zeiler 
Madera 
Child Development 
Eduardo Guerrero Zendejas 
Chino 
Spanish 
*With Honors 	 * *With High Honors 	 * * *With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
SUMMER 1978 
Nancy Jane Acufla 
San Gabriel 
Social Science 
Tareq Bader Alabduijaleel 
Kuwait, Kuwait 
Communications and Industrial 
Management 
Joseph Alvarez, Jr. 
Barstow 
Business Administration 
Linda Anne Bohren 
Santa Ana 
Political Science 
Ernest Jonathon Castro 
Pico Rivera 
Political Science 
Derek M. Chan 
Kowloon, Hong Kong 
Business Administration 
Mark Young Chul Cho 
Los Angeles 
Chemistry 
Yuk Man Chu 





Kathleen Jean Curry 
La Mirada 
Psychology 
Lana Joyce Ensley 
Los Angeles 
Child Development; Human Kinetics 
Mary Ellen Exum 
Merced 
Biology 
Blanca Margarita Figueroa 
South El Monte 
Modern Languages 
Diane Boice Fillmore 
La Habra 
Religion 
Benson Ford, Jr. 
Grosse Pointe, Michigan 
Communication 
Irene Frances Garcia 
San Bruno 
Modern Languages  
Lupe Christina Gonzales 
Los Angeles 
Home Economics 
Jeanne L. Hackney 
Phoenix, Arizona 
Art 
Vera Coleman Hoskin 
New York, New York 
Child Development 
Sheryl Mae Jackson 
Fremont 
Mathematics 
Michael Wilson Jones 
Lake Forest, Illinois 
Environmental Sciences 
Ka Chun Lee 
Kowloon, Hong Kong 
Mathematics 
James Wayne Makowski 
Denver, Colorado 
Biology 
Edward Evan Markow 
Whittier 
Political Science 
MaryAnn Eleanor McKenzie 
Whittier 
Biology 
Albert Marshall Miner 
Canoga Park 
Mathematics 
Deborah Denise Norman 
Lemon Grove 
Recreation; Pre-Therapy 









Herbert A. Schwarz 
Lake Forest, Illinois 
Economics 
Beverly Victoria Serbell 
Whittier 
Biology 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
SUMMER 1978 
(continued) 
Robert Patrick Sharpe 	 Margaret Ruth Weaver 
Whittier 	 Glendale 
Psychology Child Development 
Willard Paul Sherman 	 Pamela Lynne Wright 
Rowland Heights Visalia 
Economics 	 Political Science; Economics 
Denise Lynae Taylor 	 Heimm Yen 
Cerritos 	 Taiwan, China 
Speech and Hearing 	 Biology 
With Honors 	 * With High Honors 	 * **With Highest Honors 
President and Mrs. Newsom 
and Members of the Faculty 
Invite You to Attend the Informal Reception 
for the Class of 1978, their Parents, Relatives and Friends 
6:00 P.M. Poet Quad 
ALMA MATER 
When the dews of eve are falling, 
Glistening on the campus loved so 
well, 
Then our hearts to thee are calling 
Dear old Whittier we love so well. 
CHORUS 
Our hearts belong to thee forever, 
They thrill with love for thee most 
dear, 
Our loyalty fades never, 
We'll be ever true to Whittier. 
THE MACE 
During the middle ages the mace was carried into battle by 
churchmen, who were forbidden by church law to bear 
edged weapons. The mace was later carried before the king 
by his bodyguard and eventually became the symbol of 
authority. A mace is now commonly used by governments 
and by institutions of higher learning in ceremonial proces-
sion. 
I 
r 
